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“Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan”                                      
(Q.S. Al-Alaq:1) 
 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu berkata : Rasulullah Shallallahu’alaihi 
wa sallam bersabda : “Barangsiapa menuntut ilmu, yang seharusnya ia tuntut 
semata-mata mencari wajah Allah Azza wa Jalla, namun ternyata ia menuntutnya 
semata-mata mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan aroma 
wanginya surga pada hari kiamat” 
(H.R.Ibnu Majah) 
 
 “Kalau anda ingin mengeluarkan potensi pengetahuan, ilmu, dan cita-cita yang 
dimiliki, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengeluarkannya 
melalui proses pembelajaran”  
(Ust. Adi Hidayat, Lc. MA.) 
 
“Oleh sebab itu maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat 
pengetahuan yang dipakai, pada akhirnya bertambah tinggi pulalah martabat 
Iman dan Islam seseorang.” 
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3. Bapak, Ibu, dan Hanun yang telah Allah titipkan untuk bersamai menjalani 
kehidupan di dunia hingga sampai diakhirat InsyaAllah. 
4. Keluarga besar ibu dan bapak yang memberikan dukungan serta bantuan dalam 
berbagai hal.  
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izin dan fasilitas dalam penelitian saya. 
8. Pak Maryanto selaku guru biologi SMAN 7 Surakarta yang sudah membimbing 
dan membantu penelitian saya.  
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Tionti Hapsari W. K4313069. PENGARUH QUESTION 
FORMULATION TECHNIQUE DALAM MODEL INQUIRY-BASED 
LEARNING TERHADAP CURIOSITY DAN KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. April 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh Question 
Formulation Technique dalam model Inquiry-Based Learning terhadap curiosity 
siswa; (2) seberapa jauh pengaruh Question Formulation Technique dalam model 
Inquiry-Based Learning terhadap masing-masing dimensi curiosity; (3) pengaruh 
Question Formulation Technique dalam model Inquiry-Based Learning terhadap 
kemampuan berpikir kritis siswa; (4) seberapa jauh pengaruh Question Formulation 
Technique dalam model Inquiry-Based Learning terhadap masing-masing aspek 
kemampuan berpikir kritis. Jenis penelitian ini adalah quasi experimental. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIA di SMA N 7 Surakarta. 
Sampel yang terpilih adalah kelas X MIA 3 dan X MIA 6 dengan teknik 
pengambilan sampel convenience in nature. Kelas X MIA 3 menjadi kelas kontrol 
dan kelas X MIA 6 menjadi kelas eksperimen. Penelitian ini menggunakan desain 
nonrandomized control group, pretest-posttest. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik angket untuk data curiosity dan teknik soal tes untuk data 
kemampuan berpikir kritis. Analisis data dilakukan dengan uji independent sample 
t-test dengan taraf signifikasi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat 
pengaruh Question Formulation Technique dalam model Inquiry-Based Learning 
terhadap capaian curiosity siswa; (2) pengaruh Question Formulation Technique 
dalam model Inquiry-Based Learning terhadap dimensi curiosity dari yang paling 
tinggi sampai paling rendah, yaitu diverisve, perceptual, specific, dan epistemic; (3) 
terdapat Question Formulation Technique dalam model Inquiry-Based Learning 
terhadap capaian berpikir kritis siswa. (4) pengaruh Question Formulation 
Technique dalam model Inquiry-Based Learning terhadap aspek berpikir kritis dari 
yang paling tinggi sampai paling rendah, yaitu inference, analysis, evaluation, 
interpretation, self-regulation dan explanation. 
 
Kata kunci: inquiry-based learning, question formulation technique, curiosity, 







Tionti Hapsari W. K4313069.THE EFFECT OF QUESTION 
FORMULATION TECHNIQUE IN INQUIRY-BASED LEARNING MODEL 
TO CURIOSITY AND CRITICAL THINKING SKILL. Thesis. Teacher and 
Training Education Faculty. Universitas Sebelas Maret. April 2018. 
The purpose of this study are to know (1) the effects of Question 
Formulation Technique in Inquiry-Based Learning model to curiosity student; (2) 
how far the effects of Question Formulation Technique in Inquiry-Based Learning 
model to each dimensions of curiosity (3) the effects of Question Formulation 
Technique in Inquiry-Based Learning model to critical thinking skill student; (4) 
how far the effects of Question Formulation Technique in Inquiry-Based Learning 
model to each aspects of critical thinking skill. This study is a quasi-experimental 
research. The study population was the entire class X MIA in SMA N 7 Surakarta. 
Selected sample are class X MIA 3 and X MIA 6 with the technique sample is 
convenience in nature. The class X MIA 3 as control class and X MIA 6 as 
experiment class. This study uses design randomized control group, pretest-
posttest. Data collection using questionnaire technique for curiosity data and test 
technique for critical thinking skill. Data is analyzed by independent sample t-test 
with significance level 5%. The result of the study shows that (1) there is an effect 
of Question Formulation Technique in Inquiry-Based Learning model to curiosity 
student; (2) the effects of Question Formulation Technique in Inquiry-Based 
Learning model to each dimensions of curiosity from the highest to lowest, are 
diverisve, perceptual, specific, and epistemic; (3) there is an effect of Question 
Formulation Technique in Inquiry-Based Learning model accompanied to critical 
thinking skill student; (4) the effects of Question Formulation Technique in Inquiry-
Based Learning mode to each aspects of critical thinking skill from the highest to 
lowest, are inference, analysis, evaluation, interpretation, self-regulation and 
explanation . 
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